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hey nuts, show me some guts!
yksi
johdanto ”Miksi pelkäät hulluksi tulemista?” kysyi mielisai-
raalasta karannut poika minulta, kun olin 17-vuotias 
ja istuin Herttoniemen metsässä vallatun talon 
pihalla. Kirjoitin päiväkirjaani vastauksen, joka 
taisi jäädä sanomatta: en pelkää. Koin jo olevani 
”normaaliuden” tavoittamattomissa, paikassa, 
jossa samaistuin mielensisäisten ja yhteiskun-
nallisten ongelmien kanssa kamppaileviin. Koin 
olevani hullu. Myöhemmin todellisuudentajun 
palautuessa ajatus yhteiskunnan normien mu-
kaisesta elämästä tuntui ahdistavalta, vierauden 
tunne oli osa identiteettiäni. Samoin lapsuudesta 
tuttu halu puolustaa heikossa asemassa olevia. 
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Opinnäytetyöni on sarja kohtaamisia mielenter-
veyskuntoutujien ja mielenterveyssyistä eläkkeelle 
jääneiden nuorten kanssa. Visuaaliseen koko-
naisuuteen valittujen valokuvien tilanteet ovat 
rakennettuja juuri niissä määrin, missä kuvattava 
on halunnut. Yhdelle riittää pieni ele, ilme, toinen 
haluaa hypätä mahdottomalta tuntuvaan rooliin. 
Kolmas ei halua suunnitella mitään. Keskeinen 
kysymys on, miten ihminen itse haluaa esiintyä, 
millaiseen tarinaan kuvattava haluaa eläytyä?
Usein koetaan, että sairauden sattuessa 
kohdalle kyky mielikuvitukseen ja leikillisyyteen 
katoaa. Ihmisistä tulee vakavia. 
Mielenterveysongelmaiset eivät naura, paitsi sitä 
hullua tai hysteeristä naurua jota ei voi lopettaa, 
joka pelottaa lapset kauas ja saa ohikulkijan 
niskakarvat nousemaan pystyyn. Tavoitteena 
opinnäytetyössäni on tuoda esiin erilainen ääni.
Vaikka ihmisellä on hankalaa, hänen kokemusmaa-
ilmansa kattaa koko tunneskaalan. Pyrkimykseni 
on kyseenalaistaa tapaa, jolla mielenterveyson-
gelmaisia on usein käsitelty, sekä toimia niin, että 
tapaamisista ja kuvausprosessista jää merkittävä 
kokemus kuvattavalle itselleen.
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Heitän kaikkea hulluläppää itsestäni, en mä muista 
ihmisistä. Kun joskus olin jollekin, että mulla on 
mielenterveysongelmia, se otti sen niin, että miksi 
käytät tuollaista sanaa. Olin vaan, etten ainakaan 
pidä masennusta kivana asiana, se aiheuttaa mulle 
ongelmia, joten se on mielenterveysongelma.
Yhteiskunta voi määritellä sut hulluksi, muttet 
välttämättä koe olevasi hullu. Hulluus on monessa 
asiayhteydessä ilmenevä termi. Mulla oli kerran hyvä 
keskustelu psykologin kanssa. Se oli silleen, että älä 
jumiudu sun diagnooseihin, niiden lääkefirmojen on 
helppo valmistaa täsmälääkkeitä sun ongelmaan. 
Että ok, sulla on nyt kolme diagnoosia, eikä sulla 
tietenkään ole kaikkia oireita, mitä on lueteltu. 
Se on vaan sana, mikä sille nipulle oireita annetaan. 
Kyllä luova hulluus on romanttisen hieno termi. 
kaksi
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Äidin kanssa meillä oli välit välillä ongelmalliset. 
Se oli silleen, että olisi hyvä, että joku perheen 
ulkopuolinen vähän katsoisi mun perään, että 
meen hoitamaan asioita. Kummitäti oli sellainen, 
että se tuli autolla hakemaan mut himasta ja me 
mentiin yhdessä Kelaan. Jälkeenpäin ajateltuna on 
pieni ihme, että olen vielä hengissä. Jos nukkuu 
18 tuntia vuorokaudessa vaikka kaksikin viikkoa 
putkeen, eikä sinä aikana näe ketään, niin en pidä 
sitä enää jaksamisena.
Jos ajattelee lähitulevaisuutta, niin aion 
valmistua Taikista, tai työllistyä johonkin. En 
edes oman alan hommiin. Koen että tuun, näin 
positiivisesti ajateltuna, aina selviämään. 
 
kaksi
En ole ikinä ollut katkera siitä mitä mulla on. Oon 
vähän ärsyttävällä tavalla ylpeä siitä, mitä olen 
käynyt läpi. Näin kävi ja tässä mä vieläkin olen, 
tästä mä olen selvinnyt. Kyllä aika valoisana mun 
tulevaisuuden näen. Vaikka menisi kuinka paskasti, 
on jotain, jota odottaa. Se on se avain. Joku ihan 
pienikin asia mitä odottaa vielä, niin sitten jaksaa. 
Vähän cheesii, mutta niin se vaan on.”
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Mulla on nyt vakio eläke. Siitä tuli vähän ristirii-
taisia tunnelmia, toisaalta hyvä ja toisaalta vähän 
että, tässäkö tämä oli, tää projekti. Vaihtelevasti 
olen miettinyt sitä. Kyllähän sitä halusin, kun ei 
musta ole työelämään. Pystyn olemaan muu-
taman kuukauden ja sitten alkaa ahdistamaan. 
Piti jättäytyä pois. Minut on nyt jätetty tähän 
tilaan, mulle sanottiin Kelasta, ettei ole mitään 
tarvetta kuntouttaa. Teen omia juttuja. Niitä on 
vaan vähän liian vähän. Kyllähän mä maalaan, 
olen koiran kanssa ja käyn uimassa, mutta musta 
tuntuu ettei se ole tarpeeksi. Alkaa olemaan vähän 
päivät murmelina. Riippuu vähän kaudesta.
kolme
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Karkasin hoidosta Ruotsiin ekalla päiväkävelyllä. 
Sieltä eksyin Fi-Reggae—yhdistyksen bussiin 
ja oli Uppsalan reggae-festivaalit. Olin siellä 
hihhuloimassa pari päivää kunnes jäin kiinni ja 
ne laitto minut Uppsalan sairaalaan. Suomen 
valtio haki mut pois sieltä. Sen jälkeen jouduin 
sinne yläosastolle. Sieltä suuri osa lähti vankilaan. 
Aika diippi osasto, mutta pääsin pois onneksi. 
Silloin jouduin paskomaan ämpäriin. Olin pahasti 
auktoriteetteja vastaan. Siellä oli huonoja juttuja, 
kuten pakkosyöttötilanne yhdelle jäbälle. Sanoin 
niille takasin ja ne laitto mut koppiin eristyksiin.
kolme
Siihen turtuu lopuksi, et siivotaan tää ämpäri 
sitten itse. Siellä oli paljon vallan käyttöä mutta 
pitäähän jengillä olla rajoja. Jos on ihan ding dong 
ja hyvässä kunnossa, niin eihän sitä voi hillua ja 
repiä kaikkia kamoja paskaksi. Ei sekään ole hyvä.
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Haluaisin skarpata sen verran, että saisin tehtyä 
kuvia enemmän. Mulla on visiot päässä, mutten 
saa niitä paperille. En ole keskittymiskykyinen. 
En halua mitään kummempaa kuin tehtyä kuvia 
näyttelyyn. Voisin sitten sanoa, että on ollut yksi 
näyttely. Ei mulla muuten mitään haaveita enää 
ole, tai ollut moneen vuoteen. Kunhan tässä pysyisi 
jossain kunnossa, ja ettei olisi kovin tylsää. Mulla 
on vähän tylsää nimittäin.”
kolme
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Lapsena olin huolestunut muurahaisista ja ilmas-
tonmuutoksesta. Sitten se huolestuneisuus valtasi 
kaikki muut elämän osa-alueet. Olin pitkään 
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neljä
Lääkäri sanoi, että masennukseni tila vaikutti 
krooniselta, että voisin hakea siihen paperit. Se jopa 
suositteli, että olisin jäänyt väliaikaiseläkkeelle. 
Olin silloin 23-vuotias. Järkytyin, tai oikeastaan 
säikähdin, saisin paperit siihen, ettei musta olisi 
mihinkään. Lopetin hoitokäynnit heti.
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Paljon vaikeampaa oli tehdä päätös, että aikoi 
elää, kuin että olisi luovuttanut ja kuollut.”
neljä
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Ensimmäinen psykoosi tuli asuessani Turussa 2008 
tai 2009. Pitkien tapahtumaketjujen päätteeksi 
päädyin psykiatriselle osastolle. Olin muun muassa 
lyönyt isääni koivunhalolla päähän. En ole koskaan 
ollut aggressiivinen, vaikka isäni onkin ollut minua 
kohtaan väkivaltainen lapsena. Minut otettiin 
huostaan teini-iässä omasta pyynnöstäni. Ei se 
kuitenkaan oikeuta lyömään häntä. 
Nyt syön mieluummin psykoosinestolääkettä, 
koska pelkään sitä miten psykoosissa hukkaa niin 
täysin käsityksen koko maailmasta. Ehkä eniten 
pelkään väkivaltaisuuden mahdollisuutta, että 
käyttäydyn itselleni aivan vieraalla tavalla.
viisi
Jos tietäisin kunnolla mitä tarvitsisin, niin en varmaan 
tarvitsisi apua.”
”
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Mulla on ollut kaikkia projekteja, mutta kivakin 
tekeminen saattaa stressata. Yleensä, kun on liikaa 
asioita, niin flippaa päästä. Ei pysty toteuttamaan 
kaikkea mitä haluaisi. Mulle tulee toimintakyvyn 
menetyksiä alkuun. Vaikka jos tiskaan, joudun 
keskittymään sata kertaa enemmän, etten ti-
puttaisi mitään. Mulla lähtee myös näkö, kaikki 
muuttuu vilskeeksi, ei pysty ajattelemaan eikä 
toimimaan kunnolla. Jos en sitä kuuntele, seuraa 
vainoharhat, tulee vainoja, että joku puhuu musta 
pahaa, öisin mörköjä. 
kuusi
Jos ei siitä välitä, niin viimeinen on viha mikä 
kuittaa kaiken. Sitten ei ole kuin vihaa jäljellä.”
”
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”If he’s crazy, what does it make you?”
–R.P. McMurphy
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Opinnäytetyöni käsittelee mielenterveysongelmaisiin liittyviä stereotypioita, sekä 
visuaalisia tapoja, joilla heitä on käsitelty. Kuvallisessa osuudessa esittelen viisi 
henkilöä ja heidän kanssaan toiminnallisesti toteutetut muotokuvat, sisältäen 
omakuvani. Pyrkimyksenä on rakentaa kiinnostava visuaalinen tapa käsitellä 
mielenterveyskuntoutujia, sekä samalla rikkoa stereotypioita ja sairastumiseen 
liittyvää tabua. Kuvallista osuutta tukee kuvien rinnalla kulkeva 
haastattelumateriaali, joka esittelee ihmisten kokemuksia ja tuo henkilöiden äänet 
esiin. 
Kirjallisessa osuudessa avaan esimerkkien avulla tapoja, joilla 
mielenterveysongelmaisia on kuvattu, sekä keskityn prosessiin, metodiin, ja 
henkilökohtaiseen kokemukseeni mielenterveyskuntoutujana olemisesta.  
 
ABSTRACT: 
My thesis focuses on the stereotypes about the people with mental illnesses and 
how they are traditionally represented in different media. The visual part of the 
thesis introduces five individuals with practice-based portraits including my self-
portrait. Aim is to create an interesting way of visualizing the people with mental 
illnesses. Purpose is to brake conventional stereotypes and taboos about the mental 
health issues with pictures. Alongside the pictures I have included written interviews 
about the individuals that brings their experiences into focus and makes their own 
voice a part of the whole. 
The written part of the thesis consists of examples that describe how the people 
with mental illnesses have been conventionally visualized. I will also tell about the 
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”Miksi pelkäät hulluksi tulemista?” kysyi mielisairaalasta karannut poika minulta, kun olin 17-
vuotias ja istuin Herttoniemen metsässä vallatun talon pihalla. Kirjoitin päiväkirjaani vastauksen, 
joka taisi jäädä sanomatta: en pelkää. Koin jo olevani ”normaaliuden” tavoittamattomissa, 
paikassa, jossa samaistuin mielensisäisten ja yhteiskunnallisten ongelmien kanssa kamppaileviin. 
Koin olevani hullu. Myöhemmin todellisuudentajun palautuessa ajatus yhteiskunnan normien 
mukaisesta elämästä tuntui ahdistavalta, vierauden tunne oli osa identiteettiäni. Samoin 
lapsuudesta tuttu halu puolustaa heikossa asemassa olevia. Tällä kertaa hiekkalaatikon 
myrkytysoperaatiosta kärsivien muurahaisten puolustaminen vaihtui koneiston rattaista 
pudonneisiin ihmisiin. 
Opinnäytetyöni on sarja kohtaamisia mielenterveyskuntoutujien ja mielenterveyssyistä eläkkeelle 
jääneiden nuorten kanssa. Visuaaliseen kokonaisuuteen valittujen valokuvien tilanteet ovat 
rakennettuja juuri niissä määrin, missä kuvattava on halunnut. Yhdelle riittää pieni ele, ilme, 
toinen haluaa hypätä mahdottomalta tuntuvaan rooliin. Kolmas ei halua suunnitella mitään. 
Keskeinen kysymys on, miten ihminen itse haluaa esiintyä, millaiseen tarinaan kuvattava haluaa 
eläytyä?  
Usein koetaan, että sairauden sattuessa kohdalle kyky mielikuvitukseen ja leikillisyyteen katoaa. 
Ihmisistä tulee vakavia. Mielenterveysongelmaiset eivät naura, paitsi sitä hullua tai hysteeristä 
naurua jota ei voi lopettaa, joka pelottaa lapset kauas ja saa ohikulkijan niskakarvat nousemaan 
pystyyn. Tavoitteena opinnäytetyössäni on tuoda esiin erilainen ääni. Vaikka ihmisellä on 
hankalaa, hänen kokemusmaailmansa kattaa koko tunneskaalan. Pyrkimykseni on kyseenalaistaa 
tapaa, jolla mielenterveysongelmaisia on usein käsitelty, sekä toimia niin, että tapaamisista ja 
kuvausprosessista jää merkittävä kokemus kuvattavalle itselleen. 
Opinnäytetyön kirjallisessa osassa avaan erilaisia visuaalisia mielenterveysongelmaisiin liittyviä 
kuvaustapoja esimerkkien avulla, esitän niihin liittyvää kritiikkiä, sekä puran omaa henkilökohtaista 
kokemusta mielenterveyskuntoutujana olemisesta. Valotan poliittista ja yhteiskunnallista 
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tilannetta Suomen mielenterveyshuoltoon liittyen ja tärkeimpänä kaikesta sanallistan 




2. YLEISESTI MIELENTERVEYDESTÄ 
 
Suomalaisen mielenterveys pettää herkästi. Joka viides suomalainen sairastuu masennukseen ja 
puolilla masennus uusiutuu (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015). Kun mukaan laskee muista 
mielenterveyden ongelmista kärsivät, voi todeta, ettei sairastuminen ole kovin harvinaista.  
Sairastumisen sattuessa kohdalle rooli yhteiskuntakelpoisena kansalaisena heikkenee. 
Henkilökohtaisesta tilanteesta puhuminen on hankalaa työyhteisössä, perheessä ja 
opiskelupaikoissa. Sairastunut kokee yksinäisyyttä ja häpeän tunnetta sosiaaliseen piiriin kuuluvien 
suorittaessa arkisia rutiinejaan. Lähipiiri puolestaan joutuu kosketuksiin ongelmaisen mielen 
kanssa, joka ei välttämättä ymmärrä, tai hyväksy tilannetta. Useilla sairastuneista voimavarat 
palaavat vasta kuntoutumisjakson, tai hoitoon pääsemisen jälkeen. Mielenterveysongelmiin 
liittyvä tabu vaikeuttaa informaation levittämistä, keskustelun avoimuutta, sekä yhteiskunnan 
rakenteiden muuttumista sairastunutta ihmistä ymmärtäväksi. 
Kelan ja työterveyslaitoksen tiedotteen mukaan mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle 
jääneiden alle 35-vuotiaiden määrä on kasvanut viime vuosina (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
2017).  Sote-uudistuksen myötä mielenterveyspalvelujen pirstaloituminen sisältää riskejä.  
Asiakkaan valinnanvapaus laajenee.  Oikeaan hoitoon pääseminen on vaikeaa, sillä oman 
terveydellisen tilan tai palveluntarjoajien laadun arviointi on haasteellista. (Holi & Saarni, 2016). 
Tärkeää olisi panostaa mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja mielenterveysongelmaisten 
tukemiseen niin, että eläkepapereiden kirjoittaminen jäisi vähäisemmäksi.  
Nuori mielenterveysongelmainen ihminen on myllerryksessä. Kun ympärillä muut ikätoverit 
kehittävät uraa, tarttuvat mahdollisuuksiin, tutustuvat ja verkostoituvat sairastunut kokee 
ulkopuolisuutta. Pitkäaikaisessa kuntoutuksessa turvallinen vuorovaikutus ja ihmiskontaktit 
koostuvat hoitohenkilökunnasta, kuntouttavasta ryhmätoiminnasta, sekä toisista ”sairaista” jotka 
kamppailevat samankaltaisten ongelmien parissa.  Pitkäaikaiseen kuntoutukseen tai eläkkeelle 
jääneille nuorille suunnattujen kannustuspuheiden sisältö voi olla raskas. Oman itsensä kanssa 
täytyy opetella jaksamaan. Sairastuminen täytyy hyväksyä. Tulevaisuus jonka maalasi, näyttää 
harmaalta. Priimuksen papereiden sijaan saa käteensä liudan diagnooseja ja vakavasti otettavat 
paperit psykiatrisen hoitotahon leimalla, paperit joilla mahdollistaa paikkansa laitoksissa.  
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Media on huomioinut mielisairaudet, ja erilaiset julkaisijat ovat käsitelleet aihetta, niin 
taidekentällä kuin uutisotsikoissa. Keskustelua ei ole kuitenkaan syntynyt tarpeeksi. Lisäksi 
pitkäaikaisessa mielenterveyskuntoutuksessa olevien nuorten äänet ovat jäänet vähäisiksi, tai 
kokonaan kuulematta. Ajatus ihmisestä, persoonallisesta luontokappaleesta, yksilöstä, jonka 
kokemusmaailma sisältää kaikkien tunteiden ja toiveiden kirjon, jonka mahdollisuudet ovat 
pyyhitty osittain pois, tuntuu raskaalta ja vaikealta ymmärtää. Miten kohdata tai suhtautua 
ihmiseen, jonka olotila on leimattu kykenemättömyydellä, sairaudella, kelvottomuudella?  
Stereotypiat voimistavat ennakkoluuloja, aiheesta puhumattomuus puolestaan voimistaa vääriä 
mielikuvia. Pahimmassa tapauksessa päättäjät tekevät ratkaisuja mielikuviin ja stereotyyppeihin 
pohjaten.  
Halutessaan ymmärtää mielenterveysongelmien kanssa eläviä ja tapoja joilla heitä kuvataan, on 
tärkeää huomioida yhteiskunnassamme ilmenevät valtarakenteet, sekä kuunnella usein kärsivää 
koneiston kappaletta, sairastunutta ihmistä itseään.  Mielisairauksista puhuttaessa ja visuaalista 
materiaalia tuotettaessa unohdetaan juuri nuoret. On helpompi kirjoittaa lehteen jo toipuneen 
perheen äidin kokemuksista, muistella prosessia ja sen merkitystä, kuin mennä lähelle ihmistä 
jonka identiteetin aktiivinen osa sairaus on. Usein unohdetaan, että on olemassa ihmisiä joilla 
psyyke oireilee nuoruudesta saakka, jopa koko loppuelämän. 
Mielestäni valokuvaajan ammattitaitoon kuuluu kyky kuvata sisältä käsin; ensin täytyy olla osa 
ilmiötä, seuraavaksi saavuttaa luottamus ja lopulta avata ikkunoita paikkoihin tai hetkiin joita 
ulkopuolelta ei näe. Työskennellessäni esimerkiksi vakavasti masentuneen ihmisen kanssa 
keskustelemme ja jaamme kokemuksiamme. Kun hän hetkeksi kohottaa katseen, tulee vaikutelma 
läsnäolosta; kameran suljin päästää vaimean äänen. Jos vakavasti masentuneen ihmisen olisi 
kuvannut ilmiön ulkopuolelta, olisi nähnyt ehkä vain tumman hahmon laiturin nokassa, katse 
maahan suunnattuna. Lähelle pääseminen on omassa työskentelyssäni tärkeää ja sosiaaliselle 
luonteelleni sopivaa. Koen lähellä olemisen, olevan kuvatessa toimiva metodi haitallisten 
konnotaatioiden välttämiseksi. Mielenterveysongelma ei tee ihmisestä outoa, vierasta etäällä 
olevaa muukalaista vaikka vierauden tunne voi kyseisellä henkilöllä olla voimakas.  
 
 
3. STEREOTYYPEISTÄ KOHTAAMISEEN 
 
”If he’s crazy, what does it make you? 





3.1 HAKUPALVELUIDEN KUVAMASSAT        
Kuvia, artikkeleita sekä haastatteluja mielenterveysongelmaisista näkee aikakausilehdissä ja 
internetin kuvatulvan seassa.  Hakusana ”depressed” keräsi tietokoneeni näytölle itseään 
toistavan kuvituskuvista koostuvan gallerian (kuva 1). 
  
                                                                                                                                                                                             
KUVA 1. näyttökaappaus hakusanalla ”depressed” (2017, Google) 
 
Galleria ikään kuin totesi minulle: masentunut ihminen on yksin mustavalkoisessa huoneessa, 
pitämässä käsillään päästään kiinni, ilman huonekaluja. Masentuneella ihmisellä ei ole kasvoja. 
Masentunut ihminen saattaa joskus mennä ulos asunnostaan luontoon, mieluiten pilvisellä säällä 
veden äärelle ja näyttää kuvaajalle vain selkänsä.  Masentunut ihminen istuu lattialla, tai sillä 
ainoalla tuolilla, joka on jäänyt asuntoon. Vaatteet ovat tavalliset ja käytännölliset, mutta tummat. 
   
Hakusana ”psychosis” tuotti samankaltaisen gallerian. Aikaisempaan hakutulokseen verrattuna 
poikkeavaa oli epätarkkojen henkilöiden kasvojen liike, sekä huutavat suut ja monistuneet, 
hämärät hahmot. Kuvien sekaan mahtui yllättäen Edvard Munchin eksistentiaalista ahdistusta 
symboloiva maalaus Huuto, sekä Vincent Van Goghin maalaama Tähtikirkas yö, joka esittää 
näkymää mielisairaalan ikkunasta. Kyseisissä taidehistoriallisesti merkittävissä teoksissa maailma 
avautuu edessä subjektiivisena, voimakkaana ja värikkäänä.  
Kyseiset maalaukset eivät suoranaisesti käsittele psykoosia tai mielenterveysongelmia, mutta 
niihin upotetut hetket herättävät minussa voimakkaita tunteita. Edvard Munchin Huudossa 
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maailma on pysähtynyt. Keskellä siltaa ammottavasuinen hahmo tiedostaa olemassaolonsa yhtä 
piinallisesti kuin Sartren Inhon päähenkilö herätessään eksistentialismiin, tietoisuuden taakkaan. 
Vincent Van Goghin Tähtikirkas yö puolestaan on kuin ahdistuneen ihmisen mielenmaisema: 
aaltoileva taivas kohoaa voimakkaana elementtinä pikkuruisten asuintalojen yläpuolelle. 
Mielisairaalassa vapautensa menettäneen taiteilijan sisin heijastuu näkymään, mieli värittää 
todellisuuden tehden siitä ekspressiivisen. Maalaus kertoo yhtä paljon maisemasta, kuin Van 
Goghista itsestään. 
 On kummallista, etteivät hulluudesta kertovat valokuvat ole ottaneet inspiraatiota 
taidehistoriasta ja ekspressiivisestä ilmaisutavasta. Voimakas värimaailma sopii mielestäni hyvin 
mielisairauksien kuvaamiseen, sillä ne korostavat subjektiivisuutta ja avaavat henkilökohtaista 
kokemusta. Ekspressiivistä taidetta käytetäänkin yhtenä taideterapian menetelmistä, johtuen sen 
kyvystä purkaa tunnetiloja.  
 Sarjakuvataiteilija Viivi Rintasen Hulluussarjakuvia -blogin (2015-201.) kuvitukset muistuttavat 
värimaailmaltaan ekspressionistista taidetta ja käsittelevät yksityiskohtaisesti ja rohkeasti 
mielenterveyden menettämistä. Rintasen sarjakuvat jakavat informaatiota erilaisista diagnooseista 
ja oireyhtymistä. Voisiko valokuva pystyä samaan? Mielenkiintoa lisää, että kaikki Rintasen 
kuvittamat tarinat ovat lukijoiden lähettämiä. Syntyy vuorovaikutus ja kommunikaatio. Projekti on 
inspiroiva. Lisäksi Rintanen osallistui Ylen mielenterveyskampanjaan kuvittamalla onnistuneesti 
artikkelin mielenterveyden myyttien rikkomisesta (kuva 2).  (Karas, Nurminen & Rintanen, 2016).  
Sama värikäs ilmaisutapa toistui. Artikkelia oli kiinnostavampaa lukea, kuin yksitoikkoisuutta 
toistavan kuvituskuvagallerian (kuva 1) materiaalilla tylsistettyä tekstiä.  
 
 




Palataan vielä hakukoneiden tuloksiin. ”Mentally ill” hakusana tuotti gallerian joka oli kuin 
”depressed” ja ”psychosis” hakutuloksien sekoitus. Kokeiltuani useita hakukoneita ja erilaisia 
hakusanoja, huomasin, ettei tulos muutu. Eniten kuvagallerioissa häiritsi ihmisten kasvottomuus. 
Pimeydessä luimistelevat, poljetut ja uhriutuvat olennot paljastivat juuri ja juuri sivuprofiilinsa tai 




3.2 KUVAAJAN INTENTIO 
 
Miten voi kuvittaa näkymätöntä ja normaaliuden määritelmästä poikkeavaa tilaa? Kasvottomuus 
ja anonymiteetti vahvistavat sairastumiseen liittyviä negatiivisia tunteita sekä tabun asemaa, 
eivätkä rohkaise nostamaan ilmiötä esille kannustavilla tai luovemmilla tavoilla. Myös tietyn 
ryhmän puuttuminen kokonaan visuaalisesta kulttuurista, esimerkiksi lehtikuvista, on vallan 
käyttöä.  
”Lehdissä on suhteellisen harvoin kuvia yhteiskunnallisiin marginaaleihin  -  esimerkiksi vammaisiin 
tai seksuaalisiin ja etnisiin vähemmistöihin  - kuuluvista ihmisistä. Yksi tapa marginalisoida näitä 
ihmisiä on juuri tehdä heidät tavalla tai toisella näkymättömiksi” (Seppänen, 2001,44). Seppäsen 
kuvailema tilanne on muuttunut hieman positiivisempaan suuntaan vuoden 2001 jälkeen. 
Seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä on ollut mediassa ja lehdissä esillä. Monien muiden 
vähemmistöjen esille tuominen on jäänyt kuitenkin vähäiseksi.  
Valokuvaan liittyy myös toisenlainen valta. Runollisuuteen taipuvainen Roland Barthes pohti 
valokuvan olemusta ja totesi, ettei valokuva koskaan erotu referenssistään.  Ainoastaan 
harjaantunut silmä kykenee erottamaan kuvaajan visuaalisen ilmaisun kuvasta. (Barthes ,1980). 
”Valokuvassa” […] ”on luonnostaan jotain tautologista: piippu on siinä aina piippu, itsepintaisesti” 
(Barthes, 1980,11).  Kuva esittää kohdettaan. Kuvan ikonisuus ja todellisuus muokkaavat 
vähemmän kriittisen tai kuvalukutaitoisen katsojan todellisuuskäsitystä. 
Sanomalehtien julkaisut saattavat toimia hyvää ajatusta vastoin ja voimistaa ennakkoluuloja, sekä 
vääriä käsityksiä. Hakupalveluiden kuvamassat eivät puolestaan herätä myötätuntoa, toisin kuin 
nälänhätään liittyvien kampanjoiden kuvien kirkassilmäiset laihat lapset mutaisine jalkoineen. 
Lasten silmät tuijottavat upouuden television näytöltä, nahkasohvalla istuvan, töiden jälkeen 
kahvikupillista nauttivan keski-ikäisen perheen isän sisimpään. Tämän seurauksena perheen isä 
kokee syyllisyyttä elintavoistaan ja lähettää rahaa hyväntekeväisyyteen, lukematta sen enempää 
aiheesta. Omatunto täytyy puhdistaa. Rahoituksen kohteella ei ole niinkään väliä. 
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Länsimaiset markkinointi- ja avunantojärjestöt mässäilevät toisinaan kurjuudella ja tuottavat 
materiaalia, joka keräisi tehokkaimmin rahaa vähäosaisille tai kriisialueille. Samalla korostetaan 
omaa etuoikeutettua asemaa ja hyvinvointia. Kyseistä käytäntöä on vaikeaa soveltaa 
mielenterveysongelmien visualisoimisessa, tai tukiorganisaatioiden varainkeruussa. 
Mielenterveysongelmaisesta saattaa tuntua kädettömältä ja voimattomalta (kuva 2), mutta hän 
tuskin on kädetön ja saattaa olla fyysisesti aivan terve. 
Lasten käyttö kuvissa erilaisten aiheiden esille tuomiseksi on yleistä. Voisi todeta, että lapsi on 
merkki viattomuudesta, tyhjä taulu, johon maailma kirjoittaa julman sisällön. Lapsen merkin käyttö 
visuaalisessa kokonaisuudessa on harkittua, merkki sisältää ajatuksen toivosta, jotain on vielä 
tehtävissä, tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Samanaikaisesti kuvat vanhoista ihmisistä katoavat 
visuaalisesta piiristä organisaatioiden suosiessa koukuttavampien merkkien käyttöä. 
Mielenterveysongelmista informoidessa lasten käyttö on toistaiseksi ollut vähäistä. 
 Huonossa asemassa olevien ihmisten, tai sairaiden kurjuudella mässäily on moraalisesti väärin. 
Monet mielisairaaloissa otetut valokuvat käyttävät mielestäni hyväksi kohteitaan. Vahvasti 
lääkityt, todellisuudentajun hämärtymisestä kärsivät, eivät välttämättäkään tiedosta missä 
visuaalisessa tai laajemmassa kontekstissa ovat mukana. Ehkä tätä voisi nimittää myös 
”ulkopuolelta” kuvaamiseksi tai sosiaalipornoksi. Katsojaa provosoidaan tuntemaan voimakkaasti, 
kuvaaja käyttää kohdettaan voimistaakseen omaa valta-asemaansa. 
Mielisairaalassa kuvanneista onnistui ainakin yksi. Sarjassa Ward 81 (Mark, 1976) Mary Ellen Mark 
valokuvasi naisille suunnatun mielisairaalan potilaita. Alun perin Markia oli pyydetty toteuttamaan 
valokuvasarja ”One Flew Over the Cuckoo’s Nest” - elokuvan kuvauksien yhteydessä.  Milos 
Formanin ohjaama elokuva pohjautui Ken Keseyn, humanistisia arvoja ja institutionaalistumisen 
kritiikkiä vaalivaan mielisairaalaan sijoittuvaan satiiriin. (Salo, 2017). 
  Kuvauspaikalla mielisairaalassa Mark tutustui hoidossa oleviin naisiin ja kiinnostui heidän 
tarinoistaan. Lopputulos oli kokonainen kirja. Kuvasarjaan päätyi mustavalkoisia, intiimejä otoksia 
herkistä tilanteista, joissa kuvattavan ja kuvaajan välisen luottamuksen sekä läsnäolon pystyy 
aistimaan. Mary Ellen Markin otokset puhuttelevat suoraan: kuvattavan ja katsojan väliin syntyy 
yhteys, valokuvaajan rooli kameraa pitävänä etäisenä ja ulkopuolisena henkilönä muuttuu. 
Tällaisessa tilanteessa katsoja kohtaa mielenterveysongelmaisen henkilön kasvotusten, 
inhimillisenä olentona (kuva 3).  
Kuvat kertovat myös kärsimyksen keskelle ilmestyneistä onnen hetkistä todeten kuvattavien 
tunneskaalan olevan muutakin kuin synkkyyttä ja ahdistusta. Mielisairaalan olot tuntuvat karuilta 
ja kurjilta, mutta kuvasarjan painopiste on toisaalla rankkojen hoitomenetelmien 
dokumentoimisen sijaan.  Positiivisten hetkien avulla katsojassa herää yllättävä kokemus 
myötätunnosta. 
 Voisi kuvitella Markin toimineen samoista arvolähtökohdista Keseyn kanssa, ihmetellen maailmaa, 
jossa laitosjärjestelmä oli yksi työkalu vallan käytössä ja vapauden riistämistä heikko-osaisilta. 
1950-luvulta alkaen mielenterveyden laitoshoito oli kasvavan kritiikin kohteena ympäri maailmaa 
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ja sitä ajettiin alas. Muutosten tultua käytäntöön Yhdysvalloissa ei oltu, ikävä kyllä, valmisteltu 
korvaavaa hoitojärjestelmää. Kun useat laitokset suljettiin 1980-luvulla Reaganin aikana, monet 
apua tarvitsevista jäivät lähinnä heitteille. (Pietikäinen 2017, 388-390.) 
 
 
KUVA 3. Ward 81 (Mark, 1976) 
 
 
Jos kuvaajan intentio on tarttua epäkohtiin, muuttaa maailmaa ja kertoa heikommassa asemassa 
olevien ihmisten elämistä, ehkäpä saada huomiota jollekin tietylle yksityiskohtaisemmin esitellylle 
ongelmalle, riskinä on valita teemaa tukematon metodi. Mikäli kuvat herättävät voimakasta inhoa 
ja vierauden tunnetta, joka kohdistuu kärsivään osapuoleen, se ei ole kenellekään edullista, 
mahdollisesti heikentää huonossa asemassa olevien asemaa entisestään, ainakin ajatustasolla. 
Positiiviset muutokset ovat hitaita. Vaikka kuvilla saisi haluamansa huomion aiheelle ja päättäjät 
puuttuisivat asiaan, esimerkiksi mielisairaalalaitoksen lakkauttamiseen, monien ongelmien 
poistaminen tai ehkäisy vaatisi koko yhteiskuntajärjestelmän muuttamista. 
Yksi ristiriitaisia tunteita herättävistä projekteista on kuvajournalisti Meeri Koutaniemen  Oasis 
(2013) joka ilmestyi reportaasina ja laajeni kokonaiseksi kirjaksi. Esimakua reportaasista sain 
vuonna 2012, kun seuraamani Koutaniemi julkaisi Facebook-sivullaan ”El Ultimo Tiempo” 





KUVA 4. näyttökaappaus Meeri Koutaniemi Photographer – Facebook sivulta (Facebook, 2012) 
 
Kuvaajan etäisyys on havaittavissa. Katsojalle ei jätetä tilaa, katsoja pakotetaan tuntemaan ja 
ottamaan osakseen edes pieni määrä samaa tuskaa mitä Carlos tuntee. Syvemmin ajateltuna 
kuvassa voi nähdä Kristuksen kuolemassa syntien tähden ristillä, lannevaatteeseen 
verhoutuneena. Kuva on otettu ylhäältä, ehkä katonrajasta. Ajatus Suomalaisesta kuvaajasta 
matkustaneena Meksikoon asti AIDSiin sairastuneiden hoitolaitokseen, kuvaamaan kuolevaa 
miestä, on vastenmielinen. Kuvien julkaisupaikkana Facebook tuntuu kummalliselta.  
Katsojana koen kuvaajan aliarvioivan minua, ja käyttävän Carlosta hyväkseen valokuvassa. Aivan 
kuin Meeri Koutaniemi ei olisi nähnyt ihmistä itseään, vaan aiheen ja valokuvan shokkiarvon. 
Carlos on objekti, joka edistää subjektin, tässä tapauksessa Koutaniemen päämääriä.  Omaa 
valokuvausprojektiaan markkinoiden Koutaniemesta varmaan tuntui luonnolliselta ladata kuvat 
Facebookiin, Carloshan ehti jo kuolla, kukaan ei jäänyt kaipaamaan. 
 
 
3.2  SAMUUS 
Mielenterveysongelmaisia ihmisiä voidaan kuvata samuuden kautta. Olemme samaa verta ja lihaa, 
ihmisiä kaikki, meillä kaikilla on ollut joskus hankalaa, mielenterveysongelmista huolimatta 
istumme aamiaispöydässä syömässä muroja (tästä tilanteesta voisi ottaa aurinkoisen kuvan) 
ulkoilutamme lemmikkikoiraa jolla on suloinen, vähän kömpelö nimi, käymme läpi etäiseksi 
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jäänyttä isäsuhdetta ja haluamme haaveessamme oman kodin ja puutarhan. Tekstinä samuuden 
kautta kuvatussa valokuvassa voisi olla: ”Paranoidisesta skitsofreniasta koko ikänsä kärsinyt Pirkko 
Mäkinen koiransa Mustin kanssa lenkillä.” Pirkolla on Luhdan lenkkeilyvaatteet, koira on 
sekarotuinen. Toisessa kuvassa Pirkko syö niitä aiemmin mainittuja aamupalamuroja. 
Kuvatekstissä lukee: ”Murot maidon kanssa ovat Pirkon suosikkiaamupala” Kukapa ei pitäisi 
muroista tai luonnossa liikkumisesta koirakumppanin kanssa?  
 Mielenterveysongelmaisiin suhtaudutaan usein myös yksinkertaisina olentoina, aivan kuin 
sairastuminen olisi älyn puutetta. Monesti helposti saatavilla olevat, esimerkiksi asukastaloissa 
tapahtuvat vertaistuelliset ryhmät perustuvat ”ulkopuolisten” ohjaajien suunnittelemaan 
toimintaan.  Ryhmädynamiikka ei ole tasa-arvoista ja ohjaajien päätösvalta vaikeuttaa 
ymmärretyksi tulemisen ja lopulta vertaistuen tunnetta. Poikkeuksena tästä on Niemikotisäätiön 
ELVIS -kulttuuripaja, jonka toiminta pohjautuu vertaistukeen. Ohjaajat ovat vertaisohjaajia. 
(Niemikotisäätiö, 2017). Mielenterveyskuntoutumisessa vertaistuen organisoiminen on 




3.4 PEKKA ELOMAA JA RAKENNETTU KUVA 
Minulle ihmisten kuvaaminen on kiinnostavimmillaan rakennetun toiseuden kautta, jossa 
kuvattavalle itselleen jää positiivinen kokemus.  Pekka Elomaa toteutti kehitysvammaisille 
toimintaa, työtä ja asumista järjestävän Lyhty ry:n kulttuuripajassa valokuvien sarjan. Työryhmä 
koostui useista kehitysvammaisista nuorista. Alkuperäinen tarkoitus opettaa valokuvausta 
osallistujille laajentui toiminnalliseen, identiteettiä ja omakuvaa selkeyttävään prosessiin. Pekka 
Elomaan työryhmän rakentamissa studiokuvissa pyrkimyksenä oli vangita ihmisessä oleva ydin, 
käyttäen maalaustaiteen estetiikkaa, valoa ja pieniä eleitä hyväksi. Kyse oli juuri identiteetistä, 
muotokuvan pysyvyydestä, tehdä jotain mikä kestäisi katselemista ja aikaa paremmin kuin 
internetin kuvavirtaan hukkuvat henkilökuvat. (Photographic Centre Peri, 2013). 
 Hyvää päivää, herra Holbein valokuvaprojekti ammensi vaikutteita renessanssiajan-taiteesta ja 
Hans Holbein nuoremman maalaamista muotokuvista, joita Pekka Elomaa yhdessä 
kulttuuripajalaisten kanssa oli tarkastellut. 
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KUVA 5. Hans Holbein nuoremman maalaus, kuvassa Nicholas Kratzer, 1528 (Wikipedia, 2009) 
KUVA 6. Pekka Elomaa, Olli-Pekka sarjasta Hyvää Päivää, herra Holbein (Elomaa, 2014) 
 
Holbeinin maalauksien vaikutelma henkilöiden voimakkaasta läsnäolosta syntyy ajatuksiin 
vajonneen ihmisen olemuksesta. Hetkestä, jossa ihminen ikään kuin kohtaa itsensä puhtaasti, ehkä 
kuuntelee omia ajatuksiaan tai tuntojaan taiteilijan työskentelyn häiritsemättä. Maalauksissa 
esiintyvä samanaikainen poissaolo ja läsnäolo voimistavat paradoksaalisesti toisiaan. Maalaaminen 
oli loogisesti hidasta, toisin kuin valokuvaus nykypäivänä, ja mallit joutuivat istumaan useita päiviä 
aloillaan. Jännittynyt olemus rentoutui hiljalleen ja itsensä liialti tiedostava ihminen saattoi siirtää 
tarkkaavaisuutensa muualle. Poissaolo synnytti vaikutelman ihmisestä, joka on toisaalla, läsnäolon 
aaveen.  
Valokuvauksen historian varhaisessa vaiheessa otetut muotokuvat tallensivat ihmisen 
kummallisena, aavemaisena, sekä ajattomana hahmona.  Tämä johtui valotusaikojen pituudesta 
johon vaikutti filmin hitaus. Valokuvausteknologian kehittyessä filmeistä tuli nopeampia eikä 
useiden minuuttien, tai jopa puolen tunnin valotusaika ollut enää tarpeellista (Saraste, 60). Pitkän 
valotusajan metodia ihannoidaan ja palkkikameroita sekä hitaita kuvausmenetelmiä käytetään 
edelleen valokuvataiteessa eräänlaisena vastaiskuna nopealle kuvalle ja kommenttina median 
muutoksessa myllertävälle maailmalle. 
Pekka Elomaa onnistui hämmästyttävästi tallentamaan itseensä vaipuneet ihmiset, sekä 
rakentamaan läsnäolo – poissaolo kontrastin Holbein -valokuvasarjaansa. Elomaa kuvailee monien 
kuvaustilanteiden olleiden kuitenkin nopeita, jopa kaoottisia kuuden hengen työryhmän 
ahtauduttua studioon innostavan rekvisiitan ja kuvauskaluston sekaan. Valokuvista välittyy tätä 
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tietoa vastoin rauhallisuus ja vaikutelma kuvaustilanteiden hitaudesta. Aivan kuin malli olisi 
pysähtynyt useiden minuuttien ajaksi aloilleen, hengittänyt hitaasti. Rauhallisuuden vaikutelma 
johtuu kuviin valituista rakennetuista ja harkituista elementeistä, sekä kuvaustilanteissa olleesta 
luottamuksesta ja rituaalinomaisesta hartaudesta. 
”Valokuva on meille kuudelle puheen korvike ja muistin jatke. Valokuvalla kerromme tarinoita ja 
kameran kanssa uskaltaudumme vieraille seuduille vieraiden ihmisten seuraan. Valokuva on 
vakava asia.” 
- Pekka Elomaa (2014,7) 
Kuvissa esiintyvät henkilöt esiintyvät kuvissa. Mieluisa rekvisiitta, takit, korut, pellavaliinat, kaikki 
ovat löytäneet paikkansa keskiössä olevaa ihmistä koristamaan. Ihminen itse on omaksunut roolin, 
tempautunut mukaan keksimäänsä tarinaan, jonka osaa pääsee esittämään hetken. Pekka Elomaa 
puhuu kauniisti ”meistä kuudesta” purkaen omaa asemaansa projektin taiteellisena vastaavana ja 
toteuttajana painottaen yhdessä tekemisen merkitystä. Kuvat eivät ole kuvia 
kehitysvammaisuudesta, vaan kuvia ihmisistä ja heidän mielikuvituksestaan. Kuvausaiheen ja 
tavan yhdistelmän harvinaisuus tekee projektista kuitenkin poliittisen. Holbein levittää 
informaatiota Lyhty ry:n toiminnasta ja esittelee kehitysvammaisia ihmisiä, joita moni ei kohtaa 
kuin satunnaisesti. Kuvasarjalla on merkitystä. Ehkä ihmisten ennakkoluulot muuttuvat ja 
kehitysvammaisten asuntoja rakentaessa heidät toivotetaan tervetulleiksi naapurustoon. 
Pekka Elomaa toteutti Holbein -projektin lisäksi kehitysvammaisten kanssa Islannissa 
valokuvakokonaisuuden Oikealla planeetalla (2005). Sarjan kuvia katsoessani tunnistin itselleni 
tyypillisen kohtaamisen ja yhdessä tekemisen muodon. Ajatus Islannin kummallisista maisemista 
Spiderman - ja klovniasuista sekä sallitusta hulluudesta riemastutti minua. 
     
 
KUVA 7. Pekka Elomaa, Oikealla planeetalla (2005) 
Tilanteet näyttävät hieman koomisilta, sekä unenomaisilta. Kuvasarjan kiteytti ajatus siitä, miten 
monet saavuttuaan Islantiin kokevat olevansa vieraalla planeetalla. Elomaan työryhmä puolestaan 
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löysi itsensä juuri oikealta planeetalla. Tunnistan saman kokemuksen henkilökohtaisessa 
elämässäni, saavuttuani vieraaseen, kummalliseen paikkaan, koen vapautuvani ja löytäväni itseni. 
Kokemus on tärkeä työväline kuvatessani.  
 
 
4. YKSITYISESTÄ UNIVERSAALIKSI 
 
Yhdeksänvuotiaana ajattelin ensimmäistä kertaa tekeväni linkolalaisessa hengessä itsemurhan. 
Herkkä mieli ja kasvihuoneilmiöstä kertovien uutisten katselu (Ilmastonmuutos termi tuli vasta 
myöhemmin käyttöön) saivat minut näkemään ihmiskunnan elollista monimuotoista ekosysteemiä 
tuhoavana, maapallomme halvaantumiseen tai täydelliseen tuhoon johtavana vakavana tautina. 
Isäni totesi, että minun pitäisi miettiä kuinka paljon hyvää voisin saada aikaiseksi elämässäni. 
Samoihin aikoihin sain käteeni ensimmäisen kertakäyttökameran. Pian kysymykset ”Kuka syö 
otsonia?” vaihtuivat varhaisteini-ikäisen suunnitelmaan vapauttaa turkiseläimet ja turkistilallisten 
murhaamiseen. Voisin sanoa että masentumiseni alkoi jo yhdeksän-vuotiaana eikä ole ihmeellistä 
että päädyin psykologien puheille, kokeilemaan useita lääkityksiä, lopulta huumeita siirtyen 20-
vuotiaana laitoshoidosta toiseen.  Diagnoosien asteet eivät lievittyneet; kun muut tuttavapiirissäni 
saavuttivat tavoitteitaan, minä sain uusia diagnooseja. Kamerasta en vuoristoratamaisten vuosieni 
aikoina luopunut, lapsuuden kuvauskohteina olleet hamsterit ja marsut vain vaihtuivat 
kohtaamiini ihmisiin. 
 Pääsin kuntouttavaan työtoimintaan mukaan ja lääkärin suosituksia vastoin hain opiskelemaan 
valokuvausta. Lääkäri ehdotti minulle, että mielenterveysongelmieni taso (olin juuri lopettanut 
lääkkeet oma-aloitteisesti) oli niin vakava, että halutessani masennukseni voitaisiin diagnosoida 
krooniseksi. Suositeltavaa olisi, että hakisin eläkettä. Hetken olin hämmentynyt, seuraavaksi 
järkyttynyt ja lopulta vihainen.  
Oma ahdinkoni ja uteliaisuuteni ympärillä olevaa kohtaan rakensivat minusta anarkistisella 
ideologialla varustetun nuoren. Poliittisesti valikoiva ajatusmaailmani, vaikutti tekemääni 
taiteeseen. Intentio oli purkaa epävakaata sisintä tai ”muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi”. 
Valokuva tuntui yhdeltä voimakkaimmin vaikuttavilta keinoilta käyttää luovaa ajattelua maailman 
parantamiseen, juuri sen ikonisuuden vuoksi. Valokuvan puhuttelevuus ja helposti tavoitettavuus 
teki siitä toimivan työkalun taistelussa omia ja kaikkia heikko-osaisia uhkaavia demoneja vastaan. 
Koin, että sosiaaliset taitoni päästivät minut lähemmäs epäröiviä henkilöitä, avaamaan heidän 
tarinoitaan. 
Vietin aikaani talonvaltaajien yhteisössä, Sosiaalikeskus Satamassa. Tapasin nuoren miehen, Hugon 
jonka kanssa muutimme lopulta yhteen. Ensimmäiset sanat, jotka hän sanoi minulle olivat:  ”Mun 
mieli on kuin musta aukko.” Kuvasin masentuneen ja päihderiippuvaisen ihmisen näkökulmalla 
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elämäämme. Pääsin kuvillani mukaan yhteiskunnalliseen nuorten valokuvaprojektiin, jossa 
osallistuin ensimmäiseen näyttelyyn Myymälä2 galleriassa.  Hugon tehtyä itsemurhan tajusin, että 
olin kuvannut maailmaa samaisen mustan aukon sisäpuolelta, tyhjiötä. Jäljelle jääneisiin kuviin 
liittyi jotain arpeuttavaa, kivuliasta, minkä kokeminen muutti minut ja ajatteluni. Subutex-
koukusta selvittyäni huomasin tajuntani laajentuneen. 
Toimistojen, koululaitosten, ostoskeskuksien, lämminhenkisten yhteisöjen, täydellisen ja etäisen 
maailman alla tulvi. Halusin näyttää sen muillekin kuin hukkuville. Siihen valokuvani pystyivät. 
Henkisesti toipuvana ihmisenä minulla ei ollut voimia etsiä kuville sopivaa julkaisupohjaa, aikaa oli 









Kuuntelin rap-artisti Julma-Henriä, joka samoihin aikoihin julkaisi kirosanoilla ja 
potilaskertomuksillaan koristellun Al-Qaida Finland-albuminsa. 
Mul on yrittäjän mahahaava”  
Kai ne haluu etten yritä vaan jään makaamaan 
vitun lääkkeitä suuhun ja pidä se pääs kiiTunge niitä  
Kunnes ne flippaa, tungetaan vankiloihin 
Alunperin oltais kuuluttu sairaaloihin” 
-Julma-Henri & Syrjäytyneet, 020706, Al-Qaida Finland 
henkilökohtainen albumin olevan -Qaida-soituani voisin todeta AlLyriikoita jälkikäteen analy
taan kapitalistisen yhteiskunnan antipsykiatrinen kannanotto, jossa kyseenalaisteavautuminen ja 
johtavia rakennelmia ja hoitojärjestelmään liittyviä epäkohtia.  Levy ei kuitenkaan laitostumiseen 
rikkinäinen ihminen saisi hoitoa, kuntoutuisi ja Jos akuutteihin ongelmiin.  tarjonnut ratkaisuja
 palaisi takaisin ”normaalielämään” mitä kuntoutunut yksilö tekisi rikkinäisessä yhteiskunnassa? 
Myöhemmin sosiaalialalta valmistunut Henri katui aiempaa tuotantoaan ja julkaisi lopputyönsä 
yhteydessä Psykoterapia-levyn, jonka ideana oli käyttää rap-musiikin voimaa ja kuntouttaa ihmisiä 
terapeuttisesti, sekä tukea ongelmien kanssa painivia henkilöitä. (Tamminen, Voima, 2012) 
 
 
KUVA 10. Näyttökaappaus Timo Turusen ohjaamasta Julma-Henrin musiikkivideosta. Kipu (2017) 
 
Psykoterapia levyn Kipu - kappaleen musiikkivideon elementit (Kuva 9) tukevat ajatusta avun 
saannin hankaluudesta. Kommandopipopäinen asiakas saapuu jogurttipurkeista ja roskiksesta 
löytyneestä patjasta koostuvaan tee-se-itse-henkiseen vastaanottohuoneeseen. 
Jogurttipurkkimasiina auttaa palaamaan kipeisiin muistoihin, päihde- ja väkivaltaongelmia 
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pursuaviin hetkiin.  Vastaanotto ei vaikuta erityisen luotettavalta. Videossa terapia tuntuu 
kuitenkin toimivan hyvin.  
Samastun kummallisella tavalla suorasta esitystavasta ja rappion ihailemisesta kritisoidun artistin 
muodonmuutokseen.  Valokuvallinen ilmaisuni on kehittynyt ja monipuolistunut selvittyäni 
traumaattisimmista elämänvaiheista. Ajattelun mustavalkoisuus ja voimakas idealismi on 
muuttunut analyyttisemmaksi ja objektiivisemmaksi tavaksi tarkastella maailmaa. Siitä huolimatta 
aiheet ja teemat, joita pyörittelen liittyvät henkilökohtaisiin kokemuksiini ja kohtaamiini ilmiöihin. 
Etäännytän ja olen sisällä samanaikaisesti. Tarkastelen peilin pintaa ja heijastun samalla kuvasta. 
Työskentelyni on osittain terapeuttista. Kamera, jonka linssien läpi suuntaan katseeni antaa 
minulle etäisyyttä.  
Eräänä kesäisenä päivänä veljeni totesi minulle puutarhatöiden lomasta masennuksen kanssa 
kamppaillessani: ”Muista ettei tässä missään ole mitään järkeä. Sä voit tehdä mitä vaan.” Samaa 
periaatetta olen käyttänyt valokuvallisessa ilmaisussani. Suora kuvaustyylini on hiljalleen saanut 
vaikutteita surrealismista ja absurdismista. Pessimistinen maailmankuvani ei siirry enää niin 
voimakkaasti töihini ja projekteihin kuin aiemmin.   
 
 
5. INSPIRAATION LÄHTEITÄ  
 
”Ja sitten”, sanoi kuiskannut ystävä,” oli Boullard, hyrrä. Kutsun häntä hyrräksi, koska häneen 
oli iskenyt lystikäs, muttei aivan järjetön päähänpisto, että hänet oli muutettu hyrräksi. Olisitte 
ulvoneet naurusta, jos olisitte nähneet hänen pyörivän. Hän pyöri tuntikausia yhdellä kannalla 
tähän tapaan – näin – ” 
- Tohtori Tarr ja herra Fetherin menetelmä, Edgar Allan Poe 
 
Valokuvailmaisuani ja ajatteluani ovat inspiroineet useat taiteen alat. Yksi ilmaisuuni 
vaikuttaneista henkilöistä, on elokuvaohjaaja, David Lynch. Hänen arvoitukselliset elokuvansa sekä 
musiikki ja musiikkivideoiden kieli ovat kuin muuttaneet ”hulluuden’’ luovaksi voimavaraksi. 
Unenomaiset, rituaalimaiset, välkkyvillä valoilla ja vaikeasti avautuvilla symboleilla koristetut 
kuvaelmat pysäyttävät ja koskettavat katsojan alitajuntaa, sekä tiedostamatonta osaa. David 
Lynchin elokuvan INLAND EMPIREN (2006) katsomisen jälkeen on hämmentynyt olo, rationaalinen 
mieli yrittää avata monimutkaista koodia löytämättä ratkaisua. Lopulta on antauduttava 
vaikutelmalle ja muotoa ottamattomalle tunteelle, sekä jälkikuvalle jonka teos jätti. Useisiin 
suosikkitaiteilijoihini liitetty surrealismi ammentaakin vaikutteita psykoanalyysista, korostaa 
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alitajunnan merkitystä taiteen kokemisessa ja tekemisessä. Uskon että David Lynchin yhteys 
alitajuntaan on syvä. 
  
 
KUVA 11.David Lynch, INLAND EMPIRE (2006) 
Jänikset (Kuva 11) jotka ilmestyvät kesken elokuvan kohtausten, eivät tunnu mitenkään järkeviltä 
tarinallisuuden kannalta. Ne häiritsevät, yllättävät ja hämmentävät. Näen usein maailmassa 
selkeän syy-seuraus suhteen, David Lynchin elokuvat rikkovat ja muuttavat todellisuuskäsitystäni. 
Hulluutta ja ihmisyyttä käsitelleen Jan  Švankmajerin animaatiota ja videokuvaa sekoittavassa 
elokuvassa Lunacy  (2005)  markiisi De Sade ja Edgar Allan Poen novellin (Tohtori Tarr ja professori 
Fetherin menetelmä, 1845) hahmot tapaavat. Tapahtumien keskellä on Poen novellin kohtaus 
mielisairaalasta, jonka mielipuolet ovat vallanneet kieritettyään hoitohenkilökunnan tervassa, 
höyhenissä ja lukittuaan heidät kellariin (kuva 12). 
  
                





Švankmajerin ilmaisun vapaus, irtonaiset animoidut lihan palaset ja hilpeät houkat saavat 
kauhuelokuvan piirteitä omaavan maailman kauhistuttamaan ja naurattamaan. Ihmisluonto 
näyttäytyy järjettömänä, kontrollia palvovana ilmiönä. Julma-Henrin lyriikat sopivat kuvaamaan  
Švankmajerin realismin ylittävää maailmaa: ”Normaali on enemmistö / entä sitte ku me ollaan 
enemmistö / sä oot heikoilla poika, sitte me pannaan sut hoitoon” (Julma-Henri, Al-Qaida Finland). 
Ajatus ”epänormaalien” muuttumisesta normaaleiksi ja valtaan astumisesta toteuttamaan aiempia 
käytäntöjä tuntuu miellyttävältä.  
Kerran istuin lävistykset kiiltäen ja vihreä irokeesi takuilla Helsingin keskustassa aamuyöstä.  
Tuntematon mies käveli ohitseni, pysähtyi ja sanoi minulle kutakuinkin näin: ”Jos sun kaltaiset 
lla ja Mikkihiiret hyppisivät pöydillä.”  ihmiset olisivat vallassa, niin mummot tanssisivat alasti kadui
Kun valokuvaan, olen toisinaan vallassa. Ajatus maailmasta täynnä Mikkihiiriä ja alastomia  
vanhuksia ei mitenkään tunnu kaukaiselta jos mietin nykyistä työskentelyäni. 
Eija-Liisa Ahtilan ”Rakkaus on aarre” (2002) episodielokuva perustuu skitsofreniaan sairastuneiden 
naisten henkilökohtaisiin kokemuksiin. Elokuva on fiktiivinen tulkinta Ahtilan haastattelemien 
naisten kertomuksista, jotka saavat värikkään, teatraalisen muodon. Hahmojen monologit ja 
elokuvan visuaalinen kieli rytmittävät tarinoita ja imaisevat katsojan skitsofreenikon maailmaan. 
Ahtilan tapa käsitellä ”hulluutta” on syvällinen ja kaunis. Oikeastaan voisi sanoa Ahtilan 
käsittelevän ihmisiä, joiden elämässä hulluus näyttelee sivuosaa: elokuvan keskeinen henkilö istuu 
etualalla, takana hallusinaatiot mellastavat. Kirjat putoilevat, ikkunasta tuulee sisään, mutta tuuli 
tulee mielikuvituksesta.  
Elokuva ilmaisukeinona on moniulotteinen. Perinteisen kertomuksen kaavan voi rikkoa 
tyylikkäästi. Harkinnasta huolimatta en valinnut opinnäytetyöni mediaksi videota, vaikka olisin 
halunnut, työhön käytettävän ajan rajallisuudesta johtuen. Päätin toteuttaa valokuvaten 
muotokuvasarjan. 
Työskentelyssäni olen vaiheessa, jossa asioiden esittäminen suorasti ei tunnu tarpeeksi 
kiinnostavalta metodilta. Kuvatessani mielenterveyskuntoutujia haluan haastaa itseni, kuvattavan 











6.1 MIELI SÄRKYY IHMINEN 
Olen sivunnut opinnäytetyöni aihetta työskentelyssäni useiden vuosien ajan. Ensimmäistä kertaa 
kiteytin raakaversion opinnäytetyön ideasta Muotoiluinstituutin kuvajournalismin kurssilla. 
Tarkoituksena oli rakentaa lehtikonsepti. Tein yhteistyötä kahden graafikon, sekä 
journalistiopiskelija, Mirja Kolttolan kanssa.  Ehdotin aiheeksi nuoret mielenterveyskuntoutujat ja 
aihe innosti työryhmäläisiä.  
Työskentelyprosessi sisälsi alkuun monia vaikeuksia, mutta ei kadottanut kiinnostavuuttaan. 
Suurin ongelmakohta oli, että haastatteluun pohjautuvaan artikkeliin ja valokuviin osallistuvia 
ihmisiä oli vaikea löytää. Mielenterveyskuntoutujien tavoittaminen oli hidasta. Monet eivät 
halunneet esiintyä kuvissa omilla kasvoillaan. Tavoitimme kuitenkin muutamia ja Lopulta Kolttolan 
toimittamaan Mieli särkyy ihminen ei -lehtiartikkeliin päätyivät ottamani valokuvat siniseksi 
maalatusta, kimonoon pukeutuneesta Iineksestä, kotona sähkötupakkaa polttavasta Mikosta, sekä 
Samista maalaamassa tauluja. 
 
                 
KUVA 13. Iines. KUVA 14. Mikko. Mieli särkyy ihminen ei (2016) 
 
Haastattelut onnistuivat (lukuun ottamatta Samia, joka päätti, ettei haluakaan osallistua) mutta 
visuaalinen lopputulos ei tyydyttänyt minua.  Yksi kuvauskerta, sekä haastattelukerta, jossa olin 
mukana kuuntelemassa, eivät riittäneet synnyttämään avointa ilmapiiriä ja luottamusta. Mikon 
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ehdin tavata vain kerran, mutta Iineksen kanssa tapaamisten sopiminen oli helppoa ja kuvasin 
häntä useampaan otteeseen. Kuvat Iineksestä onnistuivat hyvin. 
Projektista jäi tyytymätön olo. Aihe tuntui niin merkittävältä, ettei sitä yksinkertaisesti vaan voinut 
toteuttaa pakottaen lyhyessä ajassa.  Sain idean, että teen opinnäytetyöni jatkaen tilanteesta, 
johon jäin journalismin kurssilla. Valitsin metodiksi saman työskentelytavan kuin Iineksen kanssa, 
josta kerron myöhemmin lisää. Päätin tuoda työhön enemmän henkilökohtaisuutta ja sisällyttää 
muotokuvasarjaan omakuvani. Tiesin, että mahdollisena ongelmana tulisi olemaan opinnäytetyön 
toteutukseen suunnitellun ajan rajallisuus.  Olisin halunnut jatkaa työskentelyäni Mirja Kolttolan 
kanssa, mutta viimeistä vuotta opiskeleva toimittaja oli kiireinen. Ratkaisu oli helppo, kokeilisin 
mahdollisesti piiloon jääneitä toimittajan taitojani. Tekisin siis haastattelut itse. Positiivisena 
puolena oli, että voisin käyttää saman ajan kuvattaviin tutustumiseen.  
                                   
 
6.2 PROJEKTIIN OSALLISTUVIEN LÖYTÄMINEN 
Tapasin yllättäen vanhan tuttavani Tonin ja tiesin, että olisi mukavaa tehdä yhteistyötä luovaa 
hulluutta kanavoivan ihmisen kanssa. Pian kuvasimme hänen asunnossaan, erilaisissa 
mielentiloissa ja jopa psykoosissa tuotettujen maalausten, sekä taideteosten keskellä. Toni esiintyi 
tiikeriverhotaustaa vasten safarimiehenä safarihatussa. Kuvaustilanne oli kommunikointia ja 
ääneen ideointia, samalla keskustelimme hulluudesta, sekä sen merkityksestä elämässä.  Jaoimme 
tasavertaisina kokemuksia pohtien mielen purkamista taideteoksiin. Minua jäi kiinnostamaan 
ajatus luovuuden ja hulluuden rajapinnasta. Mitä syntyy hulluuden ottaessa otteen luovasta 
ihmisestä tai puolestaan, kun luova ihminen ottaa otteen hulluudesta käyttäen sitä yhtenä 
lukuisista, työvälineistä taiteen tekemisessä?  
Mieleni ailahtelevaisuus ei ole omassa elämässäni vaihtoehto, se on osa, joka täytyy hyväksyä. 
Taide kokemuksena, keinona, pystyy purkamaan sitä ulos aiheuttamatta vahinkoa itselleni tai 
muille. Yle Areenan Hulluuden Historia sarjassa (2011) käsiteltiin taiteen ja hulluuden rajapintaa. 
Sarjan kolmannessa jaksossa ”Häilyvä raja” haastateltiin useita taiteilijoita ja psykiatreja, jotka 
olivat olleet luovuuden ja rankkojen mielialavaihteluiden kanssa tekemisissä. Sarjassa haastatellut 
taiteilijat olivat pääosin koulutettuja ja ammattimaisia. Hulluuden historia oli puhtaan 
dokumentaarinen, painottuen haastateltujen ääniin ja kokemuksiin, ollen visuaalisesti neutraali ja 
tyyliltään toteava. Kiinnostava aihe jäi tylsän toteutustavan jalkoihin. Jäin miettimään, mitä voisin 
tehdä valokuvassa toisin, käyttäen kuvattavan luovaa energiaa hyödyksi. En halunnut toteuttaa 
kuvaa, jossa visuaalisuuden rajallisuus ei tukisi teemaa. 
Kerroin Tonille, että hän saisi toteuttaa hulluimman keksimänsä idean valokuvassa, hypätä 
fantasiamaailmaan, olla hetken kuka vain haluamansa henkilö. Lupasin järjestää rekvisiitat ja 
tarvittavat lavasteet, auttaa kuvauspaikan miettimisessä. Pian sain puhelun, jonka jälkeen tapasin 
Tonin uudelleen. Menimme kuvaamaan Töölön Kisahallille kuviteltua kauneuskilpailuun 
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osallistuvaa Mr. Pakkomiellettä, jonka hilpeän, hurjan, hirvittävän hahmon Toni omaksui. 
Kuvaustilanteessa painotin kontaktiin, visuaalisesti provosoivaan ja selkeään esitystapaan, suora 
salama, kiiltävä iho, mitään ei kaunistella.  Kysellessäni Tonilta mielipiteitä miten rakentaisin 
kuvan, tajusin hänen olevan kiinnostunut enemmän roolistaan, asustaan, ilmeistään, liikkeistään. 
”Sähän se kuvaaja oot, sä saat päättää ne tekniset jutut.” Toni sanoi. Todennäköisesti tekniset 
seikat, tai valokuvasta välittyvät tunnelmat eivät kiinnostaneet häntä. Nauroimme paljon. 
Pekka Elomaa huomasi saman joidenkin kuvattaviensa kanssa, monet olivat enemmän 
kiinnostuneita esiintymisestä, kuin valokuvasta.  Tajusin, että esiintyminen oli tärkeä osa 
kehittyvää metodiani. 
Tarvitsin lisää vapaaehtoisia osallistujia ja päätin käyttää hyväksi laajalle ulottuvaa sosiaalisen 
median verkostoa. Laitoin Facebookiin päivityksen ja jäin odottamaan. Otin myös yhteyttä 
journalismin kurssilla haastattelusta jättäytyneeseen Samiin. Odotellessani vastauksia päätin 
kuvata tuttua Iinestä uudelleen, jotta työskentelyvire pysyisi yllä. Toisin kuin Tonilla, Iineksellä ei 
ollut valmista kuvausideaa. Suunnitelma oli löyhä: katsottaisiin erilaisia vaatteita, valoja, esineitä ja 
kokeiltaisiin mitä tapahtuu. Lähdin Kallioon, tuettuun asumisyksikköön Iineksen luokse. 
Rappukäytävässä eksynyt vanha rouva ajeli hissillä edes takaisin, portaita kavutessani vedin 
henkeeni tuhkakupin raikasta ilmaa. Pohdiskelin maailmaa, jonne olin matkalla. 
 Kuvattavan asuntoon meneminen on tärkeä osa luottamuksen saavuttamisen ja kontaktin 
rakentamisen kannalta. Mielenterveysongelmia sairastaneena tiedän oman asunnon olevan intiimi 
paikka, missä sekaisen yksiön ja rappukäytävän välissä oleva kynnys symboloi astumista kuplasta 
ulos. Mennessäni kuvattavan luokse astun hänen kuplaansa, itselleni tuntemattomaan 
turvapaikkaan, jossa toisinaan yötajunta laajenee valtavaksi möykyksi tai ahdistus muistuttaa 
olemassaolostaan heti ensimmäisten aamuaskareiden parissa. Mielenterveysongelmaisen 
asuntoon saapuminen saattaa herättää negatiivisia tunteita. Monet eivät pysty pitämään arkisista 
toimenpiteistä, kuten siisteydestä tai hygieniasta huolta. Valokuvaajan roolista kiinni pitäminen on 
puolestaan minun tehtäväni, en voi hukkua auttamishaluun, jäädä tiskaamaan ja lakaisemaan 
lattioita. Ainut asia, mitä voi tehdä, on sopeutua ja keskittyä kohtaamaani henkilöön. 
Löyhä kuvausmetodi toimi hyvin Iineksen mielikuvituksellisen persoonallisuuden kanssa. Hänellä 
sattui olemaan muutama rekillinen erikoisia asusteita, kassillinen naamareita, kasvovärejä, koruja, 
sekä kaikkea mahdollista odottamassa tilaisuutta päästä käytetyksi. Kokeilimme erilaisia 
yhdistelmiä, Minni Hiiren korvia, värikkäitä salamavaloja, japanilaiseen tekniikkaan perustuvaa 
ilmeilyä. Lopulta tavarapaljouden seasta löysimme kiinnostavan esineen. Päädyimme ottamaan 
kuvia pitsisen lampunvarjostimen kanssa.  
Timo Kaitaro käsittelee hämmennyksen estetiikkaa, jossa olennaista on teosten, esineiden, tässä 
tapauksessa lampunvarjostimen, ja objektiivisten sattumien hämmentävyys. Hämmennys johtuu 
inkongruenssista, ristiriidasta havaitun ja käytössä olevien tulkintamallien välillä. Arkinen asia 
tuntuu yllättäen täysin vieraalta, kuin näkisi sen ensimmäistä kertaa. Totutut asiayhteydet ovat 
muuttuneet. (Kaitaro, 136, 2001).  
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 Lampunvarjostinkuvista tuli esille ympärillämme olevien rakenteiden absurdius; valmiiden 
funktioiden kyseenalaistaminen, ihminen kaiken keskellä kummallisena ja määritelmiä uudelleen 
kirjoittavana olentona. Katsellessaan kuvaa Iineksestä katsoja jää ansaan yrittäessään ymmärtää 
miksi lampunvarjostin keikkuu hänen päänsä päällä, onko sillä jokin symbolinen arvo? Mikä on 
lampunvarjostimen tarkoitus? Yhteiskunnassamme työpaikalle lampunvarjostinta päänsä päällä 
kannattelevaa henkilöä pidettäisiin normeista poikkeavana. Taiteella puolestaan on hyväksyttävä 
ominaisuus rakentaa asioille uusia merkityksiä, rikkoa rajoja ja kyseenalaistaa vanhaa. Taiteessa on 
sallittua kääntää asiat ympäri. Mielen romahtaessa asiat kääntyvät ympäri hieman toisenlaisella 
tavalla.  
          
KUVA 15. Hey nuts, show me some guts! Iines ja lampunvarjostin, kuva joka ei päätynyt lopulliseen 
projektiin (2016) 
Ihmistä todellisessa maailmassa, yhteiskunnassamme, ei usein ymmärretä poikkeuksien kautta. 
Yksiön ja rappukäytävän välinen kynnys on konkreettinen raja, jonka yli astuttuaan ahdistunut ja 
voimakkaasti masentunut ihminen kohtaa muita samaan järjestelmään kuuluvia ihmisiä. Kun muut 
suoriutuvat erinomaisesti arkisista tehtävistä, kuten kaupassa käymisestä, sairastuneen kokema 
vierauden tunne voimistuu. Suuressa kaupungissa työelämään osallistuva skitsofreenikko 
puolestaan tarvitsee todennäköisesti pitkän ja pysyvän hoitokontaktin, vaikka maaseudulla, haja-
asutusalueella kyläyhteisössä häntä saatettaisiin pitää hieman kummallisena persoonana. Siitä 
huolimatta häntä voitaisiin pitää jopa tarpeellisena henkilönä yhteisön koossa pysymisen kannalta, 
yhtenä osallistujista. 
 Suurissa kaupunkikeskittymissä yksilön rooli on heikko: poikkeavan mielenlaadun omaava henkilö 
putoaa helposti yksinäisyyteen. Opinnäytetyöni visuaalisessa osuudessa pyrin tuomaan yksilöä 
esiin, antamalla tilaisuuden olla juuri sellainen kuin haluaa tai uskaltaa.  
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Vaikka toteutimme kuvat yhdessä, Iineksen kuvien kohdalla visuaalinen ilme oli pääosin valintojeni 
summa. Yritin välttää harkittua sommitelmaa ja päästä irti visuaalisesta dominoinnista, keskittyä 
tilanteeseen jossa olin. Oikeammin sanottuna, jossa olimme.  Esineistä, asuista ja toteavasta 
kuvaustyylistä Iineksen kohdalla tulee mieleeni Iiu Susirajan omakuvasarja (Kuva 15). 
 
  
Kuva 15. Iiu Susiraja, Luuta (2008-2010) 
Kuvasarja on rehellinen, kaunistelematon ja humoristinen. Kuvassa luuta toimii välineenä, joka 
ikään kuin laukaisee tai muuttaa tilan jossa kuvattava seisoo. Katsoja joutuu aiemmin mainitun 
inkongruenssin kanssa tekemisiin. Luuta on luuta, mutta luuta on irrotettu tutusta 
käyttöympäristöstä.   
En menettänyt toivoa usean perutun tapaamisen jälkeen. Toni soitti innoissaan kertoen uuden 
kuvausideansa. ”Olen aina ihaillut mustia naislaulajia. Voisinko mä olla sellainen?” Mietin hetken 
kauhuissani minkälaisia rasistisia mielleyhtymiä Toni pukeutuneena mustaksi naislaulajaksi 
synnyttäisi ja lupasin epäilevänä harkita asiaa. Tonin soitettua muutaman päivän päästä uudelleen 
ja kerrottuaan asusta, jota hän suunnitteli kuvaan, suostuin. Olinhan luvannut, että kuvattava saisi 
olla millainen haluaisi. Hankin kuvauksiin avustajaksi vaatetukseen perehtyneen ystäväni ja 
kävimme Tonin toiveesta UFF: n alennuspäivillä ostamassa kuvioidut design-verhot: toinen 
turbaaniksi, toinen mekoksi, helppo homma.  
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Tonin muodonmuutos vaaleaihoisesta miehestä tummaksi naislaulajattareksi oli hidas. Värjättävää 
ihoa oli paljon, ja Tonin tyylikäs päälaelle ajeltu kalju täytyi peittää asianmukaisella peruukilla 
(kuva 16).  
 
               
                                      Kuva 16. Tonia valmistellaan kuvauksiin (2016) 
 
Tunnen paljon kiinnostavia ihmisiä, joita olen elämäni aikana auttanut. Olen onnekas: peruukit, 
kuvauspaikat ja avustajat löytyvät helposti. Kuuntelimme Tonin valitsemaa musiikkia ja lauloimme 
välillä mukana. Muodonmuutosprosessi oli riemastuttava ja kuvaustilanne tuntui vain pieneltä 
osalta koko performanssia. Kuvauksien ajan Toni lauloi Erykah Badun kappaleita, keinui 
arvokkaasti ja istahti välillä hetkeksi lepäämään rokokoo-henkiselle sohvalle.  Kuvauksien jälkeen 
olimme kaikki väsyneitä. 
Pian sain yhteydenoton Mirkalta, joka oli kiinnostunut osallistumaan projektiin. Tapasimme ja 
haastattelin häntä, hänelle mieluisassa kahvilassa. Olin tarkkana että tapaamme matalan 
kynnyksen ympäristössä. Yhteistyö tuntui sujuvan hyvin. Mirka perui lopulta osallistumisen 
kuvauksiin ahdistuneisuuden takia. Sain luvan käyttää haastattelumateriaalia opinnäytetyön 
kirjallisessa osassa. Mirkan ääni oli tärkeä ja samaistuin useisiin hänen kokemuksiinsa 
mielenterveyskuntoutujana. 
”Kaverit kertoivat, että jos ne meikkaavat, niin niitä ei oteta tosissaan. Jos näyttää liian hyvältä, 
niin ei ole tarpeeksi hullu, että saisi hoitoa. Olen välillä ruvennut meikkaamaan itselleni 
silmäpusseja, että minut otettaisiin tosissaan. Olen myös kuullut tarinoita siitä, että ihmiset 
meikkaavat toisiaan mahdollisimman surkean näköisiksi. Tuttu, joka halusi päästä suljetulle 
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osastolle, niin sen kaverit olivat maskeeranneet sen kuolleen näköiseksi, kalpeaksi ja mustelmille 
että se oli päässyt sinne. Sen pitää olla niin helvetin vaikeata.”  
- Mirka Oinonen (2017) 
24-vuotiaan Mirkan käsitys hoitoon pääsemisestä oli negatiivinen, ilman viiltelyarpia, 
itsemurhayrityksiä tai nääntynyttä olemusta laitospaikkaa, tai kunnollista terapiaa ei tarjottu. 
Hoitoon pääseminen oli enemmänkin absurdi näytelmä, jossa psykologin ilmestymistä odotellaan, 
huomenna hän tulee. Huomenna hän kuuntelee. Huomenna pääsen hoitoon.  
”Muistan kun Savonlinnassa menin ensimmäistä kertaa psykologille, niin se nukahti silloin kun olin 
juttelemassa sen kanssa. Tästä alkoi mielenterveysmatkani.  Taisin sanoa sille sen jälkeen, että 
minulla on parempi olo, ei tarvitse nähdä enää kiitos.”  
Mirka Oinonen (2017) 
Huomenna hän ei nukahda. 
Hoitoon pääsemisen vaikeudesta on kehitteillä mielenterveysliiton järjestämän vertaistukiryhmän 
Koalan osallistujien kesken peli. Pelaaja kohtaa haasteita, joutuu keräilemään oikeita lausuntoja 
lääkäreiltä päästäkseen psykoterapiaan ja kohtaa erilaisia kriisejä. Ideana on havainnollistaa 
millaisessa byrokraattisessa shakissa, tai tarkemmin sanottuna, Monopolissa, sairastunut ihminen 
joutuu olemaan mukana yllättävien myrskyjen riepotellessa ja mielentilan vaihdellessa. 
Kuvattuani 27 -vuotiasta Idaa sain ensimmäisen positiivisen kokemuksen mielenterveyshuollosta 
nauhalle. Tässä vaiheessa ymmärsin, että oma negatiivinen käsitykseni ja kokemusmaailmani eivät 
kattaneet kaikkien pitkäaikaismielenterveyskuntoutujien näkökulmia. Tilanne oli kiinnostava, aloin 
ymmärtämään, että minun pitäisi saada mahdollisimman monta ihmistä mukaan projektiin 
saadakseni kattavan otannan. 
 Ida halusi valokuviin vesielementin mukaan, ei kuitenkaan mitään liian kaunista. Etsin 
maaliskuisessa Helsingissä kesävarustuksiin kuuluvaa rekvisiittaa ja lopulta kuvasin häntä lasten 
uima-altaassa saunatilassa. Ida ei halunnut olla kuvissa liiallisen kaunis, tai vakava, hän halusi 
tehdä jotain hauskaa suosikkielementtinsä ympäröimänä ja ottaa mukaan värejä. Näytin kuvat 
Idalle, joista hän itse oli mieltynyt eniten pystykuvaan, minä puolestaan vaakakuvaan. Päätin, että 
oikeutta kuvattavalle tekisi eniten, että laitan pystykuvan lopulliseen työhön. Laitoin lisäksi oman 
suosikkikuvani. 
Viimeisin ihminen, jota kuvasin projektiini, oli 35-vuotias Heikki.  Olimme kuvanneet aiemmin, 
mutta sitä superideaa, joka toteutettaisiin, ei ollut vielä syntynyt. Kuvatessamme ensimmäisen 
kerran, Heikki halusi seistä päällään, sillä ei ollut tehnyt sitä useisiin vuosiin. Hänellä oli hyvä syy 
esitellä taitojaan, olihan joku ihminen kerrankin kameran kanssa paikalla katsomassa. Innostunut 
pitbull-terrieri juoksi jaloissa ja yritti miehisessä uhossaan sabotoida kuvaustilannetta 
nylkyttämällä minua. Keskittyminen oli haastavaa, Heikkiä jännitti, koiraa innosti, yritin pysyä 
rauhallisena. Tupakka paloi ketjussa. 
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Projektissani on tärkeää etteivät tapaamiset jää vain yhteen kertaan, ihmiset rentoutuvat 
jälkikäteen ja miettivät, mitä kaikkea voisivat tehdä lisää. Idea muhii päässä. Ensimmäinen kerta on 
kokeilu miten kuvaustilanne toimii, miten kameraan suhtaudutaan, mitä tulisi ottaa huomioon 
seuraavalla kerralla. Kyseinen metodi on tärkeä mielenterveyskuntoutujien kanssa työskentelyssä, 
pitää olla perusteellinen, rauhallinen, ottaa kaikki huomioon. En voi pakottaa ihmistä tilanteeseen, 
mikä tuntuu hänestä epämiellyttävältä. Sulkeutunutta ihmistä on hankalampaa tulkita, kuin 
ihmistä joka käsittelee tunteitaan avoimesti.  
Toisella kerralla saavuttuani Jakomäkeen Heikin luokse (kuvaukset olivat siirtyneet hänen 
toiveestaan jo usealla päivällä) tilanne oli todennäköinen, mutta yllättävä. Paikalla oli Heikin veli ja 
serkku. Viimeiset päivät oli mennyt lujaa ja kaikki merkit viittasivat, että niin tapahtuisi myös 
kuvauspäivänä. Heikki oli toivonut, että mentäisiin maalaamaan, sillä maalaaminen oli hänelle 
mieluisaa rauhoittavaa puuhaa, se hyvä asia. Hän oli innoissaan veljen mukana olemisesta ja 
kuvasin pyynnöstä Heikkiä maalamassa graffitia. Kuva, jonka hän eniten halusi, oli Heikistä veljensä 
kanssa, huput päässä halaamassa yhdessä maalatun seinän edessä. Otin kuvan. Olisin halunnut 
kuvata tämän jälkeen kahdestaan Heikkiä ja jutella, mutta aurinkoinen päivä vei veljekset baarin 
terassille, johon pyynnöistä huolimatta en lähtenyt. Kuvasaalis oli niukka. Heikki oli tyytyväinen ja 
iloinen, mikä oli tärkeintä. Kuva näytti juuri siltä miltä hän halusi. Kävellessäni bussipysäkille 
tuntematon viinalta haiseva mies tuli halaamaan minua, en odottanut niin tapahtuvan, enkä 
ehtinyt hätyytellä miestä pois. Hän sanoi: ”Sä olet ollut mulle aina niin hyvä.” Oli aika lähteä 
Jakomäestä. 
 
 6.3 HAASTATTELUJEN VALINTA 
Valitsin haastattelupätkät kuvien yhteyteen ystäväni avustuksella. Pohdimme mitkä näkökulmat 
olivat samankaltaisia ja miten saisimme mahdollisimman monta erilaista kokemusta esiin.  Idan 
kohdalla haastattelumateriaalin valinta oli haastavaa. Hänellä oli paljon hyviä ja kiinnostavia 
muiden kokemuksista poikkeavia ajatuksia. Opinnäytetyöhön valitsin muutaman tärkeän, koko 
teoksen avaavan ajatuksen. 
Toni puolestaan oli haastattelujen aikana lääkärin määräyksestä mehupaastolla. Hän ei ollut 
puheliaalla tuulella vaan halusi mieluummin soittaa minulle sairaalassa tekemiään rap-kappaleita, 
puhumatta itse mitään. Päätin tuoda tätä esiin käyttämällä Tonista useamman kuvan, ja vain 







6.4 VALOKUVA, TERAPIA JA TYÖSKENTELYNI 
Pohdiskelin termiä ”voimauttava valokuva” jonka metodin Miina Savolainen kehitti. Savolainen 
kuvasi useita vuosia, lopuksi julkaisi kirjan Maailman ihanin tyttö (1998-2008). Projektissa 
luontoon, pysähdyttäviin maisemiin viedyt henkilöt näyttävät virheettömiltä, sileäihoisilta ja 
esteettisesti, kuin prinsessoista kertovasta satukirjasta karanneilta olennoilta. Kuvasarjani henkilöt 
puolestaan ovat karanneet oudosta, liian tarkasti verkkokalvoille piirtyvästä unesta, jonka haluaa 
muistaa loppuikänsä tai unohtaa hetkessä.  Kuvaustilanteilla on kuitenkin ollut osittain sama 
vaikutus, kuin Maailman ihanin tyttö-projektiin osallistuneilla ihmisillä. Osallistujien historia on 
ollut hankala. Tärkeää on oman identiteetin käsittely valokuvan suunnittelun ja kuvattavana 
olemisen kautta, heittäytyminen kuvaustilanteen ja itsensä näkeminen lopullisessa kuvassa. 
 Toisin kuin Savolainen, en itse ota opinnäytetyöprojektissani ohjaajan tai rikkinäisiä ihmisiä 
korjaavan parantajan roolia, vaan tarkastelen samalla omia tuntemuksiani ja käsittelen 
identiteettiäni. Tärkeitä ovat henkilökohtaiset keskustelut kuvattavien kanssa, intiimien ja 
välittömien hetkien rakentaminen, yhteiskunnallisesti liian vähän käsitellyn aiheen tuominen 
pintaan, aiheen ääninä toimivien ihmisten tarinoiden kertominen. 
Suhtautumiseni Savolaisen kehittämään metodiin on ristiriitainen. Maailman ihanin tyttö-kirjan 
kuvat toistavat Savolaisen esteettistä kieltä. Kehyksiksi kuville, tai niiden yhteyteen on laitettu 
hempeitä, luonnonläheisiä piirroksia ja graafisia pintoja. Koristeltu tyttö, kaunis maisema, 
koristellut sivut, melkein jo tuntuu siltä, että olisi syönyt liikaa marsipaanikakkua. Luettuani 
tyttöjen kokemuksia projektiin osallistumisesta olin yllättynyt, monille oli ollut tärkeää, että joku 
oli keskittynyt ainoastaan heihin ja kuunnellut, joku aivan ulkopuolinen ja sitoutumaton. 
Valokuvaajalle on helppo avautua.  
 
6.5 OMAKUVA 
Olen kuvannut itseäni teini-ikäisestä alkaen erilaisten vaiheiden läpi. Kuva on toiminut todisteena 
tai vahvistuksena itselleni, kuka olen, tai että ylipäätään olen olemassa. Valokuvauksen keinoin 
olen voinut valita oikean valon, sävymaailman ja kontrastin näyttääkseni ihanteeni tai irc-gallerian 
goottiryhmän kirjoittamattoman esteettisen säännön mukaiselta. 
 Teini-iän jälkeen muutin suhtautumisen omakuvaan, aloin kuvaamaan murtunutta itseäni (kuva 
17-18). Pahimmilla ahdistuksen hetkillä kaivoin kameran esiin. Ajattelin tilojen olevan jotain, mistä 
minun tulisi kertoa vanhemmalle itselleni, mikäli selviytyisin vaikeista vuosista ottamatta 
yliannostusta tai tekemättä itsemurhaa. Jatkan murtumispisteiden kuvaamista edelleen. 
Valokuvan ottamisesta on pahat henget tai kalman väen karkottava rituaali, joka toimii lääkkeen 
tavoin; hetkeksi astun itseni ulkopuolelle ja tarkkailen kuvakulmaa, valoa, psyykkistä ja fyysistä 
tilaa jossa olen. Kohtaan itseni linssin heijastuksesta, ymmärrän miltä tuntuu olla kuvattavana.  
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             Kuvat 17-18. Omakuvat (2008-2016) 
 
Opinnäytetyössäni tuntuu luontevalta ottaa omakuva mukaan kuvien sarjaan. Se asettaa minut 
ihmettelyn kohteeksi, eikä pelkästään ulkopuoliseksi tutkijaksi, joka on valinnut yhteiskunnallisesti 
kutkuttavan aiheen, alkanut kaivelemaan siihen liittyviä tragedioita, ammentaen rikkinäisten 
ihmisten herkkyydestä. Juuri aiheen herkkyyden ja visuaalisen ilmaisutapani kontrasti saattaa 
herättää kysymyksiä, kuten onko oikein kuvata mielenterveyskuntoutujia rehellisellä, 
kaunistelemattomalla tavalla, jossa nurkkien sekasotku paljastetaan, ihon kiiltoa ei puuteroida ja 
lavasteet ovat pölyisiä. Mainoskuvien estetiikkaan tottuneelle katsojalle kuvieni henkilöt saattavat 
näyttäytyä vieraina tai hirvittävinä olentoina, karikatyyreina tai täysin järjettöminä 
luontokappaleina. Kuvissa leikitellään rooleilla ja hulluudella, asettaessa itseni joukkoon selkeytän 
metodia myös katsojalle. Olen yksi ryhmän jäsen, en ylimielinen, vaan ymmärtävä. 
  Omaa ajatteluani selkeyttää mustavalkoinen logiikan ja intuition erottelu, ehkä toisin sanottuna -
järjen ja tunteiden erottelu. Logiikka on kuin hallitsija. Hallitsija auttaa tekemään päätöksiä 
erilaisten ratkaisujen äärellä, ja selvittää missä määrin on oikea valinta luottaa intuitioon ja 
järjestelmään, jota voisi kutsua tunteiksi ja tunneälyksi. 
 Kuvaan aiheita, jotka herättävät minussa voimakkaita tunteita. Peilaan samalla omaa elämääni ja 
puran sitä osiin. Pystyn silti astumaan hetkessä itseni ulkopuolelle ja pohtimaan sisältöä 
vähemmän henkilökohtaisessa valossa. Idea syntyy tunteellisesta hetkestä, toteutuksen 
suunnittelussa järkeilen, kuvaustilanteissa käytän intuitiota.  
 Etelä - Afrikkalainen Pieter Hugo asettaa itsensä kuvattaviensa, tai ”ystäviensä” joukkoon 
tummanpuhuvassa muotokuvasarjassa ”There is a place in Hell for me and my friends” (kuvat 19-
21)  Kuvissa käytetty tekniikka nostaa ihmisten virheiksi tulkitut piirteet esiin. Kasvojen pisamat, 
luomet ja rypyt näkyvät kontrastin ja ihon tummuudesta johtuen hyvin selkeänä. Luonnollinen 
ilme asettuu lähes demonisiin kasvoihin. Kokonaisuudessaan (2011) kuvasarja on koskettava. 
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Tavalliset, ulkoisesti täysin erilaiset ihmiset muuttuvat silmiinpistäviksi kummajaisiksi joiden 
joukossa kuvaaja itse on. Tuomitseva katse on ainoastaan katsojan silmässä. 
 
                        
KUVAT 20-22. Pieter Hugo, sarjasta There is place in Hell for me and my friends (2011) 
 
Otin ensimmäiset omakuvat projektiani varten vaaleanpunaisessa sairaala-asussa, samanvärisen 
päiväpeiton päällä. Vaaleanpunainen väri muistuttaa minua ikävistä kokemuksista ja ajastani 
laitoksissa. Yhteiskunnassamme suurin osa ihmisistä yhdistää vaaleanpunaisen värin 
feminiinisyyteen, äidillisyyteen, tyttölapsiin, suojelemiseen, herkkyyteen ja rakkauteen. 
Vaaleanpunaiset sairaala-asut olivat käytössä Auroran suljetulla osastolla M-kokoisilla 
naispotilailla. Laitos oli pastellinsävyinen ja tuoksui halvalle pesuaineelle. Yhdistelmä oli 
kummallinen ja luonnoton, mustien hetkien jälkeen vaaleanpunainen väri tuntui loukkaavalta, 
hyökkäykseltä henkilökohtaista kaamostani kohtaan. Myöhemmin mieleni halusi kääntää kaiken 
kokemani nurinpäin, muuttaa merkityksiä. Valokuvassa vuorasin huoneeni pelkästään 
vaaleanpunaisilla väreillä, sairaala-asu sopi visuaalisesti kokonaisuuteen.  
Kuvista puuttui jotain tärkeää. Valo, maalauksellisuus, sekä jalustan tuoma vakaus tekivät 
kompositiosta harkitun. Otin kuvat uudelleen, kuvitellen etten ole yksin tilassa. Ladoin 
huonekasvini ympärilleni, sillä puhun niille usein ja ne tuntuvat läsnä olevilta hengiltä.  Yritin olla 
ajattelematta visuaalisesti, asettelen kaiken ympärilleni unohtaen oman itseni. Ymmärsin jälleen 
kerran toteuttavani löyhästi käytäntöä, jota surrealistit toteuttivat, vähentää tietoisesti ja 
johdonmukaisesti subjektin kontrollia. (Kaitaro, 65).  
Ajatusleikki oman itsensä kadottamisesta ja toiseksi tulemisesta toimi metodina onnistuneesti. 






7. TYÖN ESITYSTAPA 
”Hey nuts, show me some guts!” tokaisee Jack Nicholsonin näyttelemä R.P. McMurphy Yksi lensi 
yli käenpesän elokuvassa. On aika johtaa mielisairaalan oloihin turtuneet potilaat kapinaan  
”Hey nuts, show me some guts!” tuntui luontevalta nimeltä työlleni. McMurphyn lausahdukseen 
liittyy syvempi merkitys; mielenterveysongelmainen ihminen on muutakin, kuin mitä ajatellaan, 
yleensä häntä ei vaan pyydetä näyttämään omaa voimaansa, pähkinän sisältöä. Sairaus on kuori, 
sen rikkominen ja sisälle kurkistaminen ei tule mieleenkään. 
Tajusin, ettei opinnäytetyöhön tarkoitettu aika riittänyt hitaasti lämpenevien ihmisten 
kuvaamiseen ja haastatteluihin. Viisi osallistujaa oli mielestäni juuri ja juuri riittävä määrä. Sain 
yhteydenottoja kuvauksista, jotka olisivat olleet vasta kesällä ja päätin, että työskentelisin 
opinnäytetyön valmistumisen jälkeen saman aiheen parissa, jotta materiaalia olisi vielä 
runsaammin. Tällä kertaa aioin järjestää aikaa niin paljon kuin tarvitsisi. Kiinnostuneita ihmisiä ei 
voi yllyttää kiirehtimään tai pakottaa pitämästä sovituista aikatauluista kiinni. Kannustamisen 
täytyy olla tasaista, ei saa innostua liikaa, etteivät ihmiset säikähdä. 
Aluksi näin opinnäytetyön mielessäni viiden valokuvan sarjana: suuret tulosteet, seiniltä galleriaan 
astunutta ihmistä arvioivasti katselevat, hymyilevät, päällä seisovat, mitä ikinä puuhaavat ihmiset 
ja otsikko: ”Hey nuts, show me some guts!” Kokonaisuus olisi toimiva, katsoja provosoituisi, 
kiinnostuisi ja lukisi erillisellä vihkosella olevat haastattelumateriaalit, jotka saisivat käsityksen 
kokonaisuudesta muuttumaan vakavammaksi. Luokkatoverini oli huolissaan tästä ensimmäisestä 
esitystavasta, mitä jos ihmiset nauraisivat kuville väärällä tavalla? Perustelin, ettei se olisi 
mahdollista haastattelujen lukemisen jälkeen. Tarinat ovat koskettavia ja rankkoja. 
Ymmärsin haastatteluiden merkityksen kokonaisuuden kannalta ja tajusin, että oman lehden tai 
kirjan luominen toimisi parhaiten välittääkseni haluamani ja murtaakseni ennakkoluuloja. Teksti 
olisi yksi osa painettua teosta. Painotuotteen julkaiseminen ei sulkisi pois viiden tai useamman 
massiivisen kuvan näyttelyä galleriassa, tai vielä paremmin, jonkin julkisen sosiaalisen tilan 
yhteydessä, jossa kuka tahansa voisi olla potentiaalinen näyttelyn vieras. Galleriat pitävät loitolla 
ihmisiä jotka kokevat taiteen kuuluvan ”eliitille” tai vierastavat ajatusta taiteen 
institutionaalisuudesta.  
Idea lehdestä oli ollut pitkään mielessä. Viimeisten kuvauksien jälkeen katsottuani kuvamääriä ja 
haastattelumateriaalin paljoutta tajusin, että voisin toteuttaa sen. Aikaa ei ollut enää kuin 
muutamia viikkoja. Suunnittelin lehtikonseptin eräänlaisena demona siitä, mitä tulevassa voisi olla. 
Pitäisin näyttelyn laajennettua projektiani. Työni aihe tuntui merkittävältä ja olin vasta 
ymmärtänyt miten liikkua maailmassa, jossa olin sisällä.  
Sain graafiseen suunnitteluun sekä taittoon apua ystävältäni Jonne Nurmelalta. Päätimme, että 
lehden suunnitteluun jääneestä lyhyestä ajasta johtuen toteuttaisimme verkossa julkaistavan 
version, jonka sivuja voisi käännellä haluamansa mukaan, rytmittäen itse lukukokemustaan. 
Keskeissommitteluun taipuva kuvakieleni ei haittaisi näytöltä katsottavassa versiossa. Linkin 
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takana oleva lehti tukisi myös ajatusta materiaalin helposta saatavuudesta. Voisin jälkikäteen 
tehdä kokeiluja erilaisilla papereilla ja painattaa lehtiä haluamani määrän, ajan kanssa.  
Tulostin kuitenkin laadukkaan vihkosen jossa käytin samaa taittopohjaa, kuin mitä 
verkkojulkaisussa.  Monien henkilöiden kasvot jäivät ahtaasti taiton keskelle, vaikka sivut aukesivat 




Prosessi on avannut entisestään suhtautumistani mielenterveyskuntoutujiin. Oletukseni, että olisin 
kuullut useita vuodatuksia Julma-Henrin vanhaa aatemaailmaa mukaillen, jossa yhteiskunta on 
syypää yksilön ongelmiin, kumoutuivat. Käymäni keskustelut erilaisten ihmisten kanssa olivat 
moniulotteisia ja johdattelivat syvällisiin teemoihin.  Kokemuksia mielenterveyskuntoutujana 
olemisesta on yhtä monta, kuin kokijaa. Medioiden visuaalinen samankaltaistaminen ei tee 
oikeutta ihmiselle itselleen. 
Visuaalisen kuvakielen niukkuus johtuu ajatuksien kapea-alaisuudesta ja niistä harvoista 
kohtaamisista, jotka määrittelevät mielikuvan kohdattavaan vähemmistöön kuuluvasta ihmisestä. 
En kuitenkaan toivo kenellekään samaa historiaa mielenterveysongelmaisena mikä minulla on. Ei 
tarvitse olla sairas ymmärtääkseen sairasta ihmistä. Toisaalta omat johtopäätökseni ja oletukseni 
projektiini osallistuvien mielenmaisemista osoittivat, että ainoastaan kuuntelemalla toista ihmistä 
ennakkoluulottomasti voin päästää omasta värittyneestä tulkintatavasta irti ja upota toisen 
maailmaan. Ehkäpä mielenterveyshistoriani on kehittänyt kuuntelijan taitojani, joka oli tärkeä kyky 
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